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Dengan ini , saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah dijelaskan 
sumbernya serta disebutkan daftar pustakanya. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
penyataan saya di atas maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
penyayang, segala Puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 
guna mencapai gelar sarjana pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skipsi ini membahas tentang MANAJEMEN KELAS DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI SD NEGERI II JURANGJERO 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Inti pembahasan dalam manajemen kelas ini 
adalah bagaimanakah manajemen kelas di sekolah ini yang meliputi prinsip, 
pendekatan, keterampilan dan pengelolaan kelasnya sebagai upaya dalam 
meningkatkan prestasi siswa.   
Manajemen kelas yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat menciptakan 
suasana kelas menjadi nyaman dan siswa dapat belajar dengan baik sehingga 
prestasi siswa dapat baik pula, karena di lapangan banyak ditemui permasalahan 
yang muncul yang harus dapat diselesaikan oleh guru. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang 
terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa 
penulis harapkan. 
Tanpa bantuan orang lain skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada yang terhormat: 
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Kelas merupakan tempat utama bagi siswa untuk belajar maka diperlukan 
penataan ruang kelas yang nyaman dan suasana kelas yang tetap kondusif agar 
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. SD Negeri II Jurangjero 
adalah sekolah yang berada di wilayah desa namun, sudah cukup maju dibanding 
dengan sekolah yang lainnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prinsip-prinsip manajemen kelas, 
pendekatan manajemen kelas yang digunakan serta bagaimana keterampilam-
keterampilan manajemen kelas dan upaya pengaturan ruang kelas di SD Negeri II 
Jurangjero? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
prinsip-prinsip manajemen kelas di SD Negeri II Jurangjero, untuk menemukan 
pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh SD Negeri II Jurangjero dalam 
manajemen kelas sebagai bentuk interaksi guru terhadap siswa serta untuk 
memetakan keterampilan-keterampilan manajemen kelas di SD Negeri II 
Jurangjero sebagai upaya mengoptimalkan keadaan kelas dan untuk 
mendiskripsikan pengaturan ruang kelas di SD Negeri II Jurangjero meningkatkan 
prestasi siswa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis lapangan (Field Research)  
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis diskriptif, subjek dalam 
penelitian ini yaitu semua guru di SD Negeri II Jurangjero. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Observasi dan 
dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada semua 
guru untuk mengetahui prinsip, pendekatan, keterampilan manajemen kelas dan 
penataan ruang kelas. Adapun observasi untuk mengetahui kelengkapan sarana 
dan prasarana yang ada di SD Negeri II Jurangjero. Sedangkan analisis datanya 
menggunakan metode kualitatif diskriptif. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah menjalankan 
manajemen kelas dengan baik meski ada beberapa yang belum dilaksanakan 
namun, tidak terlalu berdampak buruk terhadap pembelajaran. Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen kelas yang digunakan 
guru sudah diperhatikan oleh guru. Ini terbukti setiap ada permasalahan yang 
muncul dapat diatasi, pendekatan manajemen kelas untuk menjalin keakraban 
dengan siswa serta keterampilan-keterampilan manajemen kelas untuk 
menciptakan suasana belajar yang kondusif dan pengaturan ruang kelas yang 
nyaman dapat menambah motivasi siswa untuk belajar. Dengan penggunaan 
prinsip, pendekatan, keterampilan manajemen kelas dan penataan ruang kelas 
yang nyaman, prestasi siswa di SD Negeri II Jurangjero cukup baik dengan hasil 
nilai selama satu semester dari kelas satu sampai enam nilai terendah berkisar 60-
69 dan nilai tertinggi 78-85. 
 
Kata Kunci Manajemen Kelas:  
 
